










































































































































红十字组织便于 1990 年 10 月获得联合国大会允许，取得了大会观
察员的地位。其二，取得咨商地位。自 1968 年联合国经济和社会
理事会通过 1296 号决议、同意授予非政府组织以咨商地位以来，联
合国儿童基金、联合国贸易和发展会议以及联合国原子能机构等共
约 20 个联合国专门机构也同样给予非政府组织以咨商地位。通过
这些途径，国际非政府组织获得了提交报告、就相关问题发表声明
以及意见的权利。并且，拥有经社理事会第一类咨商地位的非政府
组织还可向经社理事会提交议案，将之列入大会议程之中，其建议
可直达联合国秘书长。从上述可见，在国际会议上，国际非政府组
织取得发表意见的权利便取得了向更广泛的国家宣传自己的理念、
观点以及价值规范的可能，更是取得了提出自己议案以影响国际社
会立法的可能。正如基欧汉和奈所作的比喻，即，可以把国际体系
看作是当今世界政治体系的骨架，它对整个体系的运行至为关键，
但它却并不代表体系的全部，当今世界体系除了国家所构成的国际
体系之外，还有另外两个因素，即行为体（agent）之间的网络和行为
体之间所共同接受的规范。
五、结语
不可否认，国际非政府组织在全球治理的框架中仍产生着越来
越大的影响。在全球治理中，国际非政府组织是不可或缺的角色。
正如建构主义国际关系理论学者关注观念、规范、认同、知识和良知
等因素对国际关系的建构作用一样，国际非政府组织应保持其特有
的独立性和“国际良心”的姿态，在日益被利益笼罩的国际社会中，
在全球治理的理论框架中探索更有益的对国际法的推动，特别是对
国际社会立法的推动，以真正发挥自己作为国际关系“第三者”的作
用，运用自己的价值和道德尺度，让国家在追逐经济利益的同时，其
利益之手适当调短，公平之手适当伸长。
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